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UP.M, Datuk Ir Dr Radin
UmarRadinSohadi.
Khaled berkata, objektif
utamapenganjuranpertan-
dinganadalahbagimembuk-
tikan usahaseriuskerajaan
dalam mendoronginstitusi
pengajian serta pelajarnya
bergiataktifdalamsektorter-
babit berpotensi menjana
pendapatanlumayan.
